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Resumen: Dada la importancia que tiene la evaluación en el ambiente académico, esta investigación busca identificar el perfil de los estudios de postgrado de Ciencias Sociales impartidos en la Universidad de Costa Rica. Por tal motivo, este artículo presenta los resultados más relevantes al análisis métrico que se realizó a los Trabajos Finales de Investigación de los Programas de Posgrado en el área de las Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica en el periodo 1998-2006. Se utilizó una metodología cuantitativa con la aplicación de especialidades métricas para analizar cada variable. Las variables analizadas fueron: producción académica, modalidad de maestría, forma de publicación (individual o en coautoría), años de publicación, tipo de investigación y género. Se concluye que los trabajos finales de investigación carecen de uniformidad en cuanto a la presentación, inclusive de una misma unidad académica; no hay sistematización de datos de las personas que se matriculan en los diferentes programas de posgrado para llevar controles o seguimiento estudiantil; la falta de normalización impidió tener los datos necesarios para determinar un tiempo real invertido en los programas de posgrado; se encontró un equilibrio en la participación entre hombres y mujeres. Se enlistan algunas recomendaciones al Sistema de Estudios de Posgrado y a los posgrados directamente.
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Abstract: Given the importance of evaluation in the academic environment, this research seeks to identify the profile of the graduate school of Social Sciences taught at the University of Costa Rica. Therefore, this article presents the most relevant metric analysis results performed to End Research Papers of Graduate Programs in the area of Social Sciences of the University of Costa Rica in the period 1998-2006. A quantitative methodology was used with the application of metrics specialties to analyze each variable. The variables analyzed were: academic production, master mode, form of publication (single or co-authored), year of publication, type of research and gender. It is concluded that the final research lack of uniformity in the presentation, including the same academic unit; no systematic data of people who enroll in the various graduate programs to bring checks or monitoring student; the lack of standardization prevented having the necessary data to determine an actual spent time in graduate programs; a balanced participation between men and women was found. Some recommendations are listed System of Graduate Studies and graduate programs directly.
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1.	INTRODUCCIÓN

Esta investigación inició en el año 2008, teniendo como premisa que la investigación es el motor que dinamiza el desarrollo de los países. De acuerdo con lo expresado por Manrique Vindas de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica (2010, parr. 1), las universidades públicas constituyen el sector que más aporta para incrementar el índice de inversión en investigación, desarrollo e innovación (denominado I+D+I). 

Actualmente en Costa Rica el índice de desarrollo e innovación es 0,46% del PIB (MICIT, 2012, p. 22). Vindas mencionaba además, que si no fuera por el esfuerzo de las universidades públicas, ese índice bajaría aún más; esto haría al país estancarse en el desarrollo científico y tecnológico que hasta ahora lo ha distinguido y ha atraído a grandes empresas multinacionales a invertir. 

De ahí la importancia de realizar evaluaciones que caractericen la producción científica que se efectúa por medio de la Universidad de Costa Rica y nos brinden los insumos necesarios para una adecuada gestión de los recursos disponibles, así como la debida toma de decisiones para una construcción de políticas acordes con las necesidades de la sociedad costarricense. Tanto la Universidad de Costa Rica como otras instituciones de Educación Superior Universitaria se encaminan hacia la constitución de una cultura de evaluación permanente que permita la transparencia y una adecuada rendición de cuentas. Por ello es necesario el estudio sistemático del quehacer científico en el seno de nuestras Universidades.

Los estudios de posgrados son la forma de investigación mayoritaria en las universidades, por ser requisito para que cada aspirante concluya sus estudios a nivel de doctorado, especialidad o maestría en el campo de su pertenencia. Es por tal motivo que es deber de las autoridades universitarias que estas investigaciones satisfagan las necesidades de la sociedad costarricense. 

Este proyecto tiene como objetivo principal conocer algunos datos de importancia tanto para la población matriculada en el Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) como para las unidades académicas que brindan los posgrados en el área de las Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

	Para la elaboración de esta investigación se eligió el área de las Ciencias Sociales, que integra las Facultades de Ciencias Sociales, Educación, Economía y Derecho, ya que por varias razones estamos inmersas dentro de ella y nos facilita el análisis e interpretación de los datos, asimismo, en esta área no se han realizado estudios que caractericen y cuantifiquen los trabajos finales de graduación (maestrías y doctorados); y el período contemplado va de 1998 al 2006. La Estructura organizativa de cada Facultad se muestra en la tabla 1:

Tabla 1
Estructura organizativa del área de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica

FACULTAD	ESCUELAS
Facultad de Ciencias Económicas	Escuela de Administración PúblicaEscuela de Administración de NegociosEscuela de EconomíaEscuela de Estadística
Facultad de Ciencias Sociales	Escuela de AntropologíaEscuela de Ciencias PolíticasEscuela de PsicologíaEscuela de HistoriaEscuela de Escuela de GeografíaEscuela de SociologíaEscuela de Trabajo SocialEscuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva
Facultad de Derecho	
Facultad de Educación	Escuela de Administración EducativaEscuela de Bibliotecología y Ciencias de la InformaciónEscuela de Educación Física y DeportesEscuela de Formación DocenteEscuela de Orientación y Educación Especial
	Fuente: Elaboración propia


Los estudios métricos son cada vez más utilizados como técnica para conocer y caracterizar la producción de grandes colectivos de investigadores. Muchas son las universidades a nivel mundial que los adoptan como medio de evaluación y de control de calidad, una de las que más ha contribuido a introducirlos en Costa Rica es la Universidad Carlos III de Madrid, por medio de cursos especializados e investigaciones realizadas en el campo.

Salvador Gorbea-Portal señala que los estudios métricos 

constituyen un campo multi, inter y transdisciplinario en el cual interactúan diversos métodos y modelos matemáticos y estadísticos con las disciplinas que integran el denominado Sistema de Conocimientos Bibliológico Informativo (Bibliotecología, Bibliografología, Archivología y Ciencia de la Información). A esta interacción se le atribuye el surgimiento de un conjunto de especialidades métricas (Bibliotecometría, Bibliometría, Archivometría e Informetría), las cuales han alcanzado cierta notoriedad, unas más que otras, en la literatura especializada en los últimos veinte años. (2013,    p. 16)

Por otro lado la Red de Estudios Métricos de la Información de la Universidad Carlos III de Madrid,  la cual es un referente en España y Latinoamérica por los estudios realizados en el campo en  ambos lugares;  definen los estudios métricos como: 

Aquellos estudios dirigidos a la cuantificación de los diversos aspectos vinculados con la información, y tienen como objetivo analizar y evaluar los procesos relacionados con la producción y difusión de la información, estudiar los hábitos y necesidades implicadas en el consumo de información, analizar las regularidades de los flujos de la información y comunicación científica, así como la planificación y organización de las instituciones y servicios bibliotecarios y de información. (2004, 1era. unidad)

La investigación que  nos ocupa estaría enmarcado en el campo de la cienciometría, puesto que lo que se analiza es la forma como se realiza la investigación en los posgrados de las diferentes escuelas y facultades que pertenecen al área de las ciencias sociales.

El concepto de cienciomietría lo define Araujo y Arencibia  como: 

Estudia los aspectos cuantitativos de la ciencia como disciplina o actividad económica, forma parte de la sociología de la ciencia y encuentra aplicación en el establecimiento de las políticas científicas, donde incluye entre otras las de publicación. Emplea técnicas métricas para la evaluación de la ciencia (tanto ciencias naturales como sociales) y examina el desarrollo de las políticas científicas de los países y organizaciones. (2002, p.1)

Seguidamente se mencionan algunas investigaciones realizadas sobre la temática investigada como antecedentes al presente artículo.
 
Con respecto a la evaluación de los trabajos finales de graduación a nivel de posgrado la Sra. Sandra Jiménez efectuó un estudio cualitativo de los temas desarrollados por graduados de seis programas de maestría en Salud Pública, Gerencia de la Salud y Administración, a octubre de 1996 de diferentes universidades públicas y privadas en Costa Rica. 

En este estudio se evidenció dispersión en los temas estudiados, lo cual se explica porque aún no se han definido líneas de investigación en el marco de las políticas de investigación en salud. Se recomienda un listado de temas prioritarios, actualizar este listado frecuentemente y la construcción de una masa crítica de profesionales para promover la investigación y divulgación de estudios relacionados con este tópico (Jiménez, 1997, p.1).

Se consultó también el Estudio de seguimiento de las personas graduadas del periodo 2000-2006 de once programas de posgrado de las universidades estatales costarricenses, coordinado por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en el cual se considera y valora no solo la percepción de la persona que se gradúa, sino también el criterio de otras personas que intervienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los posgrados estudiados, tales como docentes, coordinadores y empleadores, proporcionando una visión integral que conduce al logro de resultados científicos (CONARE, 2010, p. viii). 

Esta investigación tuvo como propósito valorar el impacto social, económico y cultural de los programas de posgrado acreditados, en proceso de autoevaluación, acreditación y reacreditación de las universidades estatales de Costa Rica, en el nivel nacional y regional centroamericano. Como parte de la síntesis del estudio se evidencio que: 

	 …Otro aspecto imprescindible de recalcar, como parte de estos aportes de los programas de posgrado, son los trabajos finales de graduación, ya que son fuente de conocimientos e innovaciones. Además, se llevan a cabo producciones de artículos, debates, foros tanto presenciales como por medio de páginas web, soluciones a dificultades, entre otras. (p. 113) (la negrita es de las autoras)

En cuanto a la investigación propiamente dentro de la Universidad de Costa Rica, se registra el estudio de evaluación “Análisis Bibliométrico a la Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación” inscrito en el Instituto de Investigación en Educación bajo el N°724-A5-057 de las autoras Rebecca Vargas Bolaños y Yorlenny Madrigal Vargas (2007,      p. 2). Esta investigación tuvo como objetivo general "Desarrollar un estudio bibliométrico del uso las fuentes de información en los artículos presentados a la Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación del INIE, del año 2001 al 2005, para determinar el impacto que obtienen las diferentes entidades de información". Se mostró qué fuentes de información utilizan los autores y las autoras que publicaron sus investigaciones en la revista en este periodo. La base del estudio son las referencias bibliográficas contenidas en estos.

En consulta telefónica a la Vicerrectoría de Investigación sobre la cantidad de proyectos concluidos que tuvieran como descriptor “Bibliometría” o “Bibliométrico”, únicamente aparece registrado en sus bases de datos el proyecto anterior, lo cual le da al INIE la vanguardia en este tipo de investigaciones (Darío Hernández, Gestor de Investigación, 31 de enero 2013). 


2. 	PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

	Para el análisis de estas investigaciones es cada vez más frecuente el uso de los estudios métricos ya que permiten una caracterización de cada una de las variables que intervienen en el proceso investigativo. En nuestro caso los indicadores analizados fueron: la participación de los autores (individual o en coautorías), áreas temáticas, interdisciplinariedad, aspectos de género y producción. 

	Para la elaboración de este proyecto se eligió el área de las Ciencias Sociales, que integra las Facultades de Ciencias Sociales, Educación, Economía y Derecho, ya que estamos inmersas laboralmente dentro de ellas, razón por la cual nos facilita el análisis e interpretación de los datos, asimismo, en esta área no se ha realizado estudios que caractericen y cuantifiquen los trabajos finales de graduación (maestrías y doctorados); y el período contemplado va de 1998 al 2006. 

En este estudio se emplea un enfoque cuantitativo ya que aplica especialidades métricas que permiten, describir, en este caso, numéricamente las preferencias académicas de los estudiantes matriculados en posgrados en el área de las Ciencias Sociales de la UCR. Estas especialidades métricas se apoyan en pruebas estadísticas tradicionales. Los estudios métricos de la ciencia proporcionan un conjunto de herramientas útiles para el análisis y evaluación de la investigación científica, por ello se acudió a esta metodología para el análisis de la información recopilada. 

De igual manera, en esta investigación se aplicó un enfoque descriptivo, por cuanto permitió indagar las características de la población describiendo y analizando sus rasgos más significativos. La investigación descriptiva “pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se refieren” así como “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 80). 
		
Como sujetos de la investigación se enlistan 5945 estudiantes matriculados en los programas de posgrado del área de Ciencias Sociales, en el periodo 1998-2006 y como objeto la información brindada por las instancias institucionales correspondientes. 

Las fuentes de información fueron los listados enviados por los diferentes programas de posgrados, las listas del SEP, las listas de la Oficina de Registro e Información (ORI) y la base de datos que ofrece el Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI) y un listado de Trabajos Finales de Investigación Aplicada (TFIA) de la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós (BEFT) de la Facultad de Ciencias Sociales.

Se utilizaron los programas Excel de Microsoft Office y PROCITE de Thomson, este último es un gestor bibliográfico “útil para organizar referencias y crear bibliografías automáticamente desde un procesador de textos. Permite construir bases de datos con las referencias bibliográficas recuperadas en las búsquedas realizadas en cualquier soporte” (Armenteros y Alfonso, 2004, PROCITE párr. 2). 


2.1.	Procedimientos usados para la recopilación de la información 

Se solicitaron listados en primera instancia a los programas de posgrados del área de Ciencias Sociales de estudiantes matriculados, al no haber respuesta de la mayoría de ellos, se acudió al Sistema de Estudio de Posgrado (SEP), quienes nos proporcionaron una lista de 942 registros, pero cuando se realizaban las búsquedas en las bases de datos de la BEFT y del SIBDI para tener acceso al documento en físico vimos que no coincidían los datos proporcionados, por lo que se acude a la Decana del Sistema de Estudios de Posgrado, quién solicita a la Oficina de Registro e Información (ORI) se nos proporcione el listado de personas matriculadas en el período que comprende el estudio. El proceso de obtención de estos datos demoró un año. 

La información proporcionada por la ORI no coincidió con los datos suministrados por el SEP, pues algunos estudiantes que se encontraban en esa primera lista ya habían defendido en fechas anteriores al período de estudio seleccionado, y se incluyeron otros que se encontraron en las bases de datos de la BEFT y el SIBDI que defendieron sus trabajos de graduación en las fechas del estudio, pero no se tiene certeza que estuvieran matriculados en ese período.

La ORI, nos envío una lista con las personas matriculadas en el periodo solicitado, hubo que depurar, ya que una misma persona aparece matriculada de 4 a 6 veces, esto debido a que la matricula se realizaba por semestre. La lista final contó con 5945 estudiantes. La depuración consistió en pasar la lista completa de la ORI a otro archivo de Excel, dejando solo datos como el nombre de la persona y número de carne para poder determinar que se trataba de la misma persona, además se incluyó el programa de posgrado matriculado, pese a que algunos estudiantes aparecían matriculados en un programa de posgrado en los datos que proporciona la base de datos del SIBDI tomado directamente del trabajo final de graduación, aparecían en otros programas diferentes al que registraba en la información suministrada tanto el SEP como en la ORI, pero sí afines a la facultad o escuela. Luego se procedió a ordenar alfabéticamente la lista y se eliminaron los datos repetidos, quedando el total de estudiantes que se indicó anteriormente.

Se diseñó la base de datos con las etiquetas de información personal, como nombre y carne estudiantil, además etiquetas con información sustancial para generar los análisis métricos como tipo de colaboración individual o en coautoría; nombre del programa de posgrado; estado del TFIA defendido o pendiente; lugar de publicación para determinar la sede universitaria; fecha de publicación, para determinar tiempo que tardó en defender; género para determinar cantidad de hombres y mujeres; modalidad del posgrado, académico o profesional; idioma; y descriptores, así como la metodología para determinar el enfoque metodológico más utilizado. 

Un dato difícil de identificar en las personas que presentaron sus TFIA fue el género, debido a que algunos nombres eran ambiguos, por lo que para estos casos se acudió a la página web del Registro Civil de Costa Rica para identificar el sexo en esas personas.

3. 	ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Esta sección muestra los resultados obtenidos en cada una de las variables planteadas, así como el análisis e interpretación de cada una. 

3.1 	Modalidades de Maestría

Se determinó que la modalidad de posgrado con mayor demanda es la Profesional, ya que del total de personas matriculadas, fueron presentados 4446 (74,8%) trabajos finales de investigación en esa modalidad. Para la modalidad Académica se identificaron 1499 (25,2%) trabajos. 

En el período analizado, las cuatro Facultades sumaron un total de 35 programas de posgrado y especialidades. La Facultad con mayor cantidad fue la de Derecho, con un total de 10 (28,6%) programas de posgrado, seguida por las Facultades de Educación y Ciencias Sociales con 9 (25,70%) especialidades cada una y finalmente la Facultad de Ciencias Económicas con 6 (17,10%).

Se evidenció que a pesar de contar con menos programas adscritos, la Facultad de Ciencias Económicas es la que ha graduado la mayor cantidad de estudiantes en sus programas durante el período de estudio; contando hasta el momento con 1557 trabajos presentados, seguida por la Facultad de Educación con 362, en tercer lugar Ciencias Sociales con 321 y finalmente Derecho con 91.

Se presenta una desigualdad entre la cantidad de maestrías y los doctorados existentes, ya que del total de programas solamente 4 son doctorados.

Es importante mencionar que hubo programas abiertos en las Sedes Regionales, donde 125 estudiantes lograron terminar el programa de estudios al cual se matricularon. 

Las especialidades de mayor demanda en las sedes fueron Administración y Dirección de Empresas, Administración de Negocios y Administración Educativa respectivamente. Lo que evidencia necesidades específicas de formación en las áreas de Ciencias Económicas y Educación. Se desglosa seguidamente las especialidades demandadas, según el número de trabajos finales de investigación presentados:

	Sede del Atlántico, 39 trabajos finales de investigación (8 en Educación y 31 en las carreras de Ciencias Económicas)
	Sede de Guanacaste, 38 trabajos finales de investigación (26 en el área de Ciencias Económicas y 12 en el área de Educación)
	Sede de Limón, 20 (19 en Administración de Negocios y Administración y Dirección de Empresas, y 1 en Ciencias Políticas)
	Sede de Occidente, 16 trabajos en el área de Educación (15 en Administración Educativa y 1 en Maestría Académica en Educación)
	Sede del Pacífico, 11 trabajos en las especialidades del área de Ciencias Económicas y 1 en Administración Educativa, para un total de 12 estudiantes.

3.2	Producción académica de TFIA

Se tiene que del período estudiado (1998-2006), se matricularon  5945 estudiantes  en los diferentes posgrados que ofrece el área de las ciencias sociales, sin embargo en ese período 6267 estudiantes que defendieron TFI de manera individual o en coautoría en ese mismo tiempo. Estos números no coinciden con los dados suministrados por el Sistema de Estudios de Posgrado, ni la Oficina de Registro e Información,  debido a las razones que se indican en el apartado del procedimiento metodológico, tales como una misma persona aparecía defendiendo otra maestría a la que aparece matriculado, lo que se puede suponer que es que anteriormente había terminado el plan de estudio de otra maestría y que la defendió en ese período, a la vez la que curso en el período que aparece matriculado la tenía pendiente en el momento que se realizó la investigación.

Otra es que estudiantes como en derecho que se sacaron dos TFI con más de 20 estudiantes no todos estaban matriculados en el período que se estudió.  

Se resalta que han pasado ya 8 años desde que terminó la promoción en el último año (2006) del período seleccionado y aún más de la mitad de la población el 61% tienen pendiente la entrega de los trabajos de investigación final, lo que significa que no se han podido graduar ya que la presentación de la misma, es requisito indispensable. 


Cuadro 1TFI de los Programas de Posgrado en el área de Ciencias Sociales defendidos y pendientes por facultad en los programas de posgrado de la UCRPeríodo 1998-2006 
FACULTAD	DEF	PEN	TOTALES	% TOTALES
Derecho	91	631	722	12,14
Educación	362	398	760	12,78
Ciencias Sociales	321	759	1080	18,17
Ciencias Económicas	1557	1826	3383	56,90
Totales	2331	3614	5945	100


El promedio de los datos se ve afectado por dos valores extremos que son 91 que representan respectivamente a la Facultad de Derecho con menos estudiantes que han defendido sus TFI,  con respecto al total  de estudiantes matriculados (5945) entre los años 1998-2006, a pesar que el porcentaje de estudiantes matriculados 12,14 del de estudiantes matriculados es muy similar a la Facultad de Educación con un 12,78%.  El otro valor extremo 1557 que representa los estudiantes que han defendido los TFI en la Facultad de Económicas, el cual difiere por mucho de 362 que es la cantidad de estudiantes que le sigue en orden ascendente de estudiantes por facultad que más han defendido.

Sin embargo analizando los datos sobre el total de trabajos defendidos y pendientes dentro de la misma Facultad de Ciencias Sociales hay más de la mitad de estudiantes  1826 pendientes de defender su TFI.

La Facultad de Ciencias Económicas, ésta presentó un comportamiento de demanda de posgrados mayor que las otras facultades de ciencias sociales con un 56,90% del total de matriculados durante el período. Aunque si analizamos únicamente los datos de Ciencias Económicas vemos que el 54% de los estudiantes tiene pendiente defender el TFI.

Igual comportamiento se observa en la Facultad de Educación que es la que menos pendientes presenta 398 a nivel de toda el área, sin embargo cuando se compara dentro de la misma facultad el total de pendientes es de 52% muy similar al de la Facultad de Ciencias Económicas (54%), en el análisis individual. En este mismo sentido derecho tanto en el análisis individual como en el global sigue siendo el que mayores pendientes tiene ya que a nivel individual presenta un 87,4 de los pendientes, por lo que se determina que Derecho es la Facultad con más cantidad de estudiantes pendientes de defender sus trabajos finales de investigación.

3.3	Evolución temporal de los TFI 

La fecha de publicación en los trabajos finales de investigación nos brinda información importante en cuanto al año de mayor promoción de la población estudiada. 

En el período analizado, destaca el año 2002 que es el año con más trabajos presentados 394 lo que significa el 16,90% del total de trabajos defendidos. También se observa que el primer año de estudio es el año con menos trabajos defendidos y esto porque las maestrías normalmente tienen una duración de dos años y como puede observarse el promedio de TFI 155,4 por año y presenta una desviación estándar de 4.47, lo que significa que se presenta un comportamiento muy concentrado de las citas alrededor del promedio a pesar que el rango es de 1 – 394.






Cuadro 2TFI defendidos por año en la población estudiantil en los posgrados de Ciencias SocialesPeríodo 1998-2006
AÑO	TFI	% TRABAJOS
1998	3	0,13
1999	132	5,66
2000	223	9,57
2001	259	11,11
2002	394	16,90
2003	210	9,01
2004	196	8,41
2005	153	6,56
2006	211	9,05
2007	160	6,86
2008	120	5,15
2009	143	6,13
2010	80	3,43
2011	46	1,97
2012	1	0,04
TOTAL	2331	100,00
3.4	Coautoría

La creación de una obra puede realizarse de diversas maneras. Puede hacerse en forma individual o reuniendo varios autores que deciden ejecutarla en forma conjunta. A esta forma se le conoce comúnmente como "coautoría".

Al respecto, los datos del estudio revelan que a nivel de posgrado en el período estudiado, existe una tendencia muy marcada hacia la creación de obras en forma individual. Son pocos los casos que conocemos de TFI en los que haya una coautoría interdisciplinaria dentro de la Universidad en el área de las Ciencias Sociales. 


Cuadro 3Forma de Publicación de los TFI defendidos
Individual	2089
Coautoría	242
TOTAL	2231









Con respecto al comportamiento de las coautorías, encontramos que lo que más predomina son grupos de 2 integrantes –parejas- en su gran mayoría (81,8%), seguido por tres integrantes y disminuye considerablemente ya con 4 integrantes. 

Es de resaltar que se dieron 2 casos extremos en los que una misma tesis contó con más de 20 integrantes, lo cual es atípico. Ambos casos se dieron en la Maestría Profesional en Derecho Público de la Facultad de Derecho, siendo uno de los casos un Proyecto de Reforma Integral al Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica y el otro un Anteproyecto de Ley Reguladora de Derechos y Libertades. Por las modalidades existentes en la Universidad de Costa Rica, este tipo de trabajos finales de graduación, obedecen más a una circunstancia especial. 

Analizando el aspecto de participación en estos dos casos, notamos que en el primero hay 15 mujeres participando y 9 hombres y en el segundo caso, hay 12 mujeres y 15 hombres. 

La distribución por grupos de integrantes la encontramos el siguiente cuadro:

Cuadro 4Número de integrantes en los Trabajos Finales de Investigación
Integrantes	%
Con 2 integrantes 	81,8%
Con 3 integrantes	13,63%
Con 4 integrantes 	3,75%
Con más de 20	0,82%
TOTAL	100%







 
 




Es interesante hacer notar que de los trabajos presentados en la modalidad de coautoría, el 100% han sido defendidos. Este hecho podría deberse a que existe un compromiso con otra persona que hace que no se abandone el proyecto tan fácilmente o al apoyo que se pueden dar mutuamente. 

Un aspecto estudiado fue el comportamiento de las modalidades de presentación tanto individual como en coautoría pero aplicado a cada una de las Facultades que componen el área de las Ciencias Sociales a saber: Educación, Ciencias Económicas, Derecho y Ciencias Sociales. 

Cuadro 5
Formas de autoría en los TFI por Facultad
Período 1998-2006

FACULTAD	COAUTORIA	% COAUTORIA	INDIVIDUAL	% INDIVIDUAL	TOTAL DEF	%TOTAL DEF
CIENCIAS ECONOMICAS	165	10,60	1392	89,40	1557	100,00
CIENCIAS SOCIALES	6	1,87	315	98,13	321	100,00
EDUCACION	27	7,46	335	92,54	362	100,00
DERECHO	44	48,35	47	51,65	91	100,00
TOTAL	242	10,38	2089	89,62	2331	100,00


En las diferentes facultades se puede apreciar que el comportamiento tendiente a la modalidad individual domina, excepto en la Facultad de Derecho, pues presenta un comportamiento muy particular en los trabajos presentados, la mitad han sido individualmente y la restante bajo la modalidad de coautoría. 

Tomando como base los TFI defendidos, en la Facultad de Ciencias Económicas más del 89% los presenta en forma individual, es un porcentaje muy pequeño el que opta por la modalidad de coautoría. Dentro de los 165 TFI en esta modalidad, las Escuelas que más optan por ella están: Economía con un 57%, Administración de Negocios con un 32%, Administración Pública con un 6,6% y Estadística con un 4,24%.


Gráfico 1Ciencias Sociales: distribución de TFI en coautoría por escuela	Gráfico 2Educación: distribución de TFI en coautoría por escuela
En el caso de la Facultad de Ciencias Sociales, solo se tienen 6 trabajos en coautoría durante el período estudiado y fueron defendidas en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (50%), Ciencias Políticas (33%) y una Interdisciplinaria (17%).

De los TFI de la Facultad de Educación en coautoría, las Escuelas que los concentran son Administración Educativa tiene el 48% de ellos y la Escuela de Bibliotecología el 33% y Educación 18%. La Facultad de Derecho por su parte cuenta con 44 trabajos en coautoría. 


3.5	Tipo de investigación

Se determina que el tipo de investigación más utilizada fue la Descriptiva con un 32,39%, seguida de la Aplicada con un 7,04%, se nota una diferencia grande entre cada tipo de investigación.
	
Se evidencia una gran cantidad de los trabajos finales de investigación, que no indican el tipo de investigación utilizado, dato de suma importancia para el lector y futuros investigadores. El hecho de que los trabajos no indiquen el tipo de investigación utilizada limita el análisis de este aspecto.

Es de relevancia indicar que del total de los trabajos presentados, 896 (38,44%) no presentan el tipo de investigación, porcentaje que debe llamar la atención a los programas de posgrado para que se refuerce los cursos de investigación y exigir que se cumpla en la metodología la descripción del tipo de investigación.


3.6	Análisis de género

Como parte del análisis se consideró la variable de género, con el fin de indagar tanto la participación de los hombres como de las mujeres en la continuación de estudios a nivel de posgrado. 

Hemos podido constatar que existe una variedad en la forma de agrupación de acuerdo al género. Hay TFI que son realizados individualmente tanto por hombres como por mujeres. 
En cuanto a TFI grupales, encontramos que lo más frecuente es encontrar grupos de 2, de 3 y de 4, los trabajos con más de 5 personas bastantes escasos, de hecho solamente existen 2 casos.

Al incluir un análisis con perspectiva de género en nuestro trabajo, pretendemos que la Universidad dé su aporte como entidad productora de información, a generar insumos que permitan un estudio adecuado del rol que juegan tanto los hombres como las mujeres en la educación pública universitaria y concretamente a la realización de estudios a nivel superior universitario. Estos insumos servirán no solo a las autoridades universitarias sino también en la toma de decisiones y en el establecimiento de políticas.

Un dato importante a considerar lo constituye aquellas personas que aún no han concluido sus estudios sea por abandono o porque han concluido las materias del currículo pero tienen pendiente la elaboración y defensa de su Trabajo Final de Investigación. 

En esta categoría, a través del estudio logramos determinar que había 3614 trabajos finales pendientes. De ellos 1798 corresponden a personas del sexo femenino y 1816 del sexo femenino. Son cifras muy similares y cada género alcanza casi un 50% del total de los pendientes.



Gráfico 3
Trabajos Finales de Investigación
Pendientes de acuerdo al género


Si se analiza el total de Trabajos finales de Investigación pendientes por cada una de las Facultades, se notará que las mujeres muestran porcentajes mayores, excepto en el caso de la Facultad de Ciencias Económicas en donde la diferencia es notoria y los hombres son los que muestran una tendencia a la alza.


Cuadro 6
Trabajos pendientes de presentación distribuidos por género

Facultad	N. trabajospendientes	Mujeres	Hombres
Ciencias Sociales	759	422	337
Educación	398	265	133
Ciencias Económicas	1826	754	1072
Derecho 	631	357	274
Total	3614	1798	1816


De los 3614 trabajos pendientes de ser concluidos, 1798 (49,75%) corresponden a mujeres y 1816 (50.25%) a hombres, la diferencia es de apenas 18 trabajos.

De los trabajos que ya han sido defendidos, se manejan también cifras bastantes similares siendo los presentados por mujeres 1150 trabajos y para los hombres 1281. 

Como indicáramos anteriormente hay 242 trabajos en los que las personas estudiantes han optado por la modalidad de coautoría. Hemos querido indagar el comportamiento con respecto a la coautoría tomando en cuenta tanto el género como número de integrantes en cada trabajo y hemos encontrado trabajos: a) integrados solo por mujeres; b) integrados solo por hombres y c) integrados en forma mixta. 

En un extremo tenemos grupos de 2, 3, y 4 integrantes solo mujeres y por otra parte grupos de 2, 3, y 4 integrantes solo hombres. El número de TFI es similar en ambos casos. Como se puede observar hay mucha similitud en las preferencias cuando se trata de trabajar en pareja.




					63 trabajos	 71
					7 trabajos	
					1 trabajo	

					65 trabajos	 71
					4 trabajos	
					2 trabajos	

También se dio la modalidad combinada de 2 y tres mujeres y 1 hombre, así como 2 y tres hombres y una mujer. El comportamiento en este caso fue casi idéntico que el anterior de un 50% para ambas modalidades. 

					12 trabajos	   13 (Para el caso de 2 y 3 mujeres y un hombre)
					1 trabajo	

					10 trabajos	 12
(Para el caso de 2 y 3 hombres y una mujer)
					2trabajos	



5. 	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En la parte metodológica se tuvo una gran limitación, ya que hubo falta de datos, sistematización y uniformidad en los siguientes elementos:

-	Los datos bibliográficos que se consignan en los trabajos finales de investigación que permiten identificar plenamente la publicación (Nombre de la Universidad, Facultad, Escuela, nombre del posgrado, el nombre del posgrado, etc.).

-	Los archivos que administran en las escuelas y el SEP en cuanto a los estudiantes matriculados, puesto que a veces aparecen en el control del SEP matriculados en un posgrado y en las Escuelas o la presentación de la tesis aparecen en posgrados diferentes.

-	La información en la parte administrativa de los posgrados acerca de los nombres de las maestrías que se encuentras vigentes y las que se cerraron. 

-	Fechas de ingreso de cada estudiante, lo que no se logro determinar el tiempo real invertido en concluir los posgrados, y si las fechas de estudio los estudiantes correspondían a haberse matriculado dentro del período

Se determinó que la modalidad de posgrado con mayor demanda es la Profesional. La Facultad con más especialidades es de Derecho, la Facultad con mayor número de estudiantes graduados es la de Ciencias Económicas. A partir del análisis de modalidad, se evidencia un bajo porcentaje de graduados de las Sedes Regionales y su preferencia es la misma que en la Sede Central.

En cuanto a la Producción Académica, se concluye un 61% del total de personas matriculadas en los programas de posgrado en Ciencias Sociales sigue pendiente de graduarse por no haber concluido con el requisito de presentación del TFI.

Estos resultados deben llamar la atención a las autoridades universitarias que dictan políticas en cuanto a los programas de posgrado, y lograr determinar si en realidad éstos se están ajustando a las necesidades de las y los estudiantes que ingresan en ellos, y evaluar cuáles son las carencias de las y los aspirantes a fin de que se den cursos de nivelación antes del ingreso, o valorar que factores ajenos a la universidad son los que impiden que puedan concluir exitosamente sus posgrados. 

Sobre la Evolución Temporal se determinó el año 2002 como el más productivo del análisis y el año 1998 fue en el que se presentaron menos TFI.

En cuanto a la variable de Coautoría, los datos del estudio revelan que existe una tendencia muy marcada hacia el trabajo individual; y sobre los trabajos en coautoría lo que predomina es el trabajo entre dos personas. Este comportamiento se visualiza en todas las Facultades, excepto en Derecho que tiene la población dividida.

El Tipo de Investigación más utilizada en los TFI fue la descriptiva, sin embargo se debe aclarar que un gran porcentaje de investigaciones que no indican claramente esta información.

En los trabajos pendientes de conclusión en la totalidad de los programas de posgrado, se encontró un equilibrio del 50% entre hombres y mujeres.

Se evidencia que las personas que trabajaron en coautoría tuvieron una promoción del 100%. La tendencia del trabajo colaborativo es muy similar tanto en hombres como en mujeres.

En cuanto a la participación por género en los posgrados de Ciencias Sociales, la distribución es muy similar entre mujeres y hombres.

Como conclusión general de la investigación, se nota la necesidad de incursionar más en los estudios métricos como herramienta de evaluación para la toma de decisiones en las nuevas propuestas de investigación. 

Se recomienda que el Sistema de Estudios de Posgrado tenga acceso a la base de datos de la Oficina de Registro e Información para que trabaje con la misma información sobre los estudiantes matriculados, y a la vez,  no se dupliquen esfuerzos dentro de la Universidad en creación  recursos para un mismo fin.

Desde registro a la misma base de datos se le puede agregar  otros campos de interés para el Sistema de Posgrado sobre si el estudiante abandonó la maestría sin concluir todos los cursos, se egreso y está pendiente de TFI, año que defendió el TFI, así como datos personales que se actualicen cada vez que se matricula para localizarlo en caso de estudios posteriores sobre la aplicación del posgrado y retribución a la sociedad o socialización del TFI. En fin tener datos suficientes para ambas instancias que dependiendo de lo que se le requiera dar seguimiento o evaluar, la  información puede  estar disponible  en ambos lados.
 
Consideramos que sería muy interesante que se promoviera la realización de estos trabajos con aportes de estudiantes que aborden problemas desde diferentes ópticas, ya que propiciarían trabajos enriquecidos y un avance en la investigación al aportar cada una los conocimientos particulares para la consecución de objetivos comunes.

También ya varias facultades planean el establecimiento de licenciaturas o maestrías en forma conjunta, lo cual generaría trabajos en coautoría.
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